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Factors Relating to the Sense of Identity in University Students
 松　島　る　み 尾　崎　仁　美
 MATSUSHIMA Rumi OZAKI Hitomi
Previous studies have investigated the relationship between the sense of identity and stu-
dents' motivation for university life. However, there is little agreement on how identity 
achievement affects students' academic motivation and attitudes toward their classes. The 
main purpose of this study was to examine the relationship among the sense of identity, aca-
demic motivation, attitude toward their classes, university satisfaction and career conscious-
ness using a longitudinal study. A questionnaire package that comprised the Multidimension-
al Ego Identity Scale (Tani, 2001), the Scale of Students' Attitude toward Classes (Ozaki & 
Matsushima, 2009), the Academic Motivation Inventory (Wada, Morimoto, Yamauchi, Hishinu-
ma & Hurukawa, 1998), the scale of Students' Attitude toward University (Ozaki& Matsushi-
ma, 2009), the Scale of University Satisfaction (Yoshimura, 2004) and three items about career 
consciousness was administered three times to women's university students from July 2009 
in a three year longitudinal study. Results indicated that the sense of identity was significant-
ly correlated with students' attitude toward their classes. We assumed that students with 
the sense of identity would have a positive attitude toward their university classes. In addi-
tion, the sense of identity was positively correlated with academic motivation, university sat-
isfaction and career consciousness. These results suggest that students with a sense of spe-
cific purpose and a goal in university life have high academic motivation and high university 
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6Table 1　学年別　アイデンティティ，大学授業観，学習意欲の記述統計
１年次（ｎ＝112） ２年次（ｎ＝109） ３年次（ｎ＝72）
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
自己斉一性・連続性 3.34 0.99 3.36 1.02 3.35 1.02
対自的同一性 3.21 0.85 3.12 0.9 3.25 0.95
対他的同一性 2.84 0.82 2.96 0.89 3.07 0.86
心理社会的同一性 3.10 0.68 3.17 0.76 3.28 0.76
MEIS 合計 3.12 0.63 3.16 0.71 3.23 0.69
視野の広がり・出会い 3.86 0.59 3.91 0.66 3.88 0.61
義務・退屈感 3.04 0.70 3.29 0.70 3.12 0.62
知的好奇心 4.31 0.51 4.29 0.59 4.28 0.53
自己成長 4.15 0.77 4.14 0.75 4.14 0.67
学習意欲 3.53 0.68 3.57 0.74 3.22 0.63
Fig. 1　１年次から３年次のアイデンティティの変化





















視野の広がり・出会い － .042 .383** .148 .227*
義務・退屈感 － .222* － .431** － .255** － .310**
知的好奇心 － .009 .392** － .031 .165†
自己成長 － .008 .321** .086 .212*
学習意欲 .092 .410** .089 .362**










視野の広がり・出会い .307** .271** .258** .427**
義務・退屈感 － .383** － .439** － .301** － .439**
知的好奇心 .308** .236* .125 .263**
自己成長 .246* .188† .181† .310**
学習意欲 .233* .345** .067 .315**










視野の広がり・出会い .302* .393** .234* .515**
義務・退屈感 － .508** － .483** － .423** － .390**
知的好奇心 .234* .303** .152 .358**
自己成長 .189 .268* .162 .440**
学習意欲 .292* .352** .117 .370**































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
出会いの場 4.13 0.77 4.15 0.70 4.10 0.75
消極的モラトリアムを過ごす場 2.75 0.88 3.24 0.95 3.29 1.00
勉強の場 4.37 0.54 4.42 0.51 4.49 0.46
自分探しの場 4.08 0.74 4.17 0.64 4.17 0.64
将来準備の場 4.01 0.64 4.12 0.58 4.06 0.54
学業満足感 3.64 0.69 3.68 0.77 3.85 0.70
大学生活満足感 3.92 0.89 4.07 0.60 3.90 0.88
進路検討 3.93 1.02 3.89 1.00 4.28 0.77
進路決定 3.71 1.20 3.81 1.03 3.94 0.90
進路行動 2.97 1.17 3.17 1.23 3.58 1.06
　次に、アイデンティティと大学観、大学満足感、進路意識との相関係数を学年ごとに算出し














































































出会いの場 .046 .133 .337** .024
消極的モラトリアムを過ごす場 － .149 － .132 － .009 － .129
勉強の場 .073 .272** .041 .241*
自分探しの場 － .048 .215* .140 .077
将来準備の場 .053 .085 .087 .135
学業満足感 .171 .501** .175† .350**
大学生活満足感 .341** .330** .472** .362**
進路考え － .044 .370** .205* .184†
進路決定 － .062 .375** .239* .166†
進路行動 － .017 .260** .140 .197*
 **p ＜ .01　*p ＜ .05　† p ＜ .10











出会いの場 .367** .220* .385** .209*
消極的モラトリアムを過ごす場 － .385** － .324** － .233* － .256**
勉強の場 .135 .268** .017 .208*
自分探しの場 .253** .164† .129 .234*
将来準備の場 .116 .048 .155 .096
学業満足感 .357** .389** .235* .481**
大学生活満足感 .364** .183† .370** .289**
進路検討 .089 .405** － .004 .302**
進路決定 .076 .423** .112 .306**
進路行動 － .090 .344** － .102 .152










出会いの場 .210† － .031 .213† .167
消極的モラトリアムを過ごす場 － .427** － .164 － .309** － .173
勉強の場 .132 .214† － .003 .271*
自分探しの場 .272* .223† .277* .424**
将来準備の場 .066 .197† .044 .384**
学業満足感 .237* .441** .092 .407**
大学生活満足感 .423** .194 .284* .327**
進路考え .154 .227† .127 .307**
進路決定 .090 .525** .052 .293*
進路行動 .122 .519** － .005 .247*
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